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XV. Årsberetning fra Dansk-Islandsk Fond 
for året 1971 
I året 1971 indkom 83 ansøgninger til Dansk-Islandsk Fonds bestyrelse. Heraf blev 78 
bevilget. 
Bevillingerne, der er eenstemmigt vedtagne, fordeler sig med 16.300 kr. til styrkelse 
af den åndelige forbindelse mellem landene og 51.605,07 kr. til fremme af videnskabe­
lige arbejder og understøttelse af islandske studenter. 
Bestyrelsen udskrev i 1968 på 50-årsdagen for Dansk-Islandsk Forbundslovs ikrafttræ­
den 3 prisopgaver å 10.000 kr., med følgende emner: 
1. Vort århundredes studium af islandsk sprog og litteratur, 
2. Den økonomiske udvikling i Island i årene fra 1918 og 
3. Moberget i Island. 
Ansøgningsfristen udløb 1/12 1970. 
Der indkom 2 besvarelser, begge omhandlende Moberget. Begge blev fundet fortjent 
til belønning. Den ene besvarer, magister Sveinn Jacobssen, Reykjavik, med prisen på 
de 10.000 kr., den anden stud. mag. Ari Trusti Gugmundssen, Oslo, med 3.500 kr. 
Prisoverrækkelsen fandt sted i det islandske kulturhus i København den 15. marts 
1971, hvor magister Sveinn Jacobssen kom til stede. Ari Gu^mundsson var forhindret. 
Konsistorium har valgt professorerne, dr. phil. Arne Noe-Nygaard (formand), dr. jur. 
E. v. Eyben og dr. phil. Kr. Hald. - Undervisningsministeriets kontorchef Egon Drost-
by og professor, dr. phil. Hakon Stangerup som medlem af fondets bestyrelse. 
/. Til stolte af den åndelige forbindelse mellem landene 
II. Til videnskabelige formål 
III. Til studenter 
uddeltes 16.300,00 kr. 
uddeltes 17.605,07 kr. 
uddeltes 34.000,00 kr. 
